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nofhSSloSA I f'A IP'S.
this paperar,ríTvnHimr H'ip'i i "i
.rni' Mi. it'.''. 4wuuinu. v i v UlilJk
AU I til I lOLlW p.pi,or obUin tt.m.l.i
on tfcwlil tpe I Chieigo, will Imd it on lilt M
yy.v cockrlll,
Attorney at Law,
Lincoln X. M
Practice ticfore. all Con rts of the Ter-rilor-
ami L". b. Land Ofllccs.
WILLIAM S. It VAX,
COUNSELOR AT LaV.
Lincoln New Mexico
Wx. U. Clin OKHK All'lliilcriH
('. I. Jackkon, Socorro
I'liildm, k JatkMiu,
ATTORNEYS AT LAW,
AlhuHfrw. and Socorro. N. Jf.
IV Will uraetice in Lincoln Count v.
W. F. HLAXCIIARD,
í. S. MINERAL DEPLTV SLRVEYftli,
AND
Notarv Public.
AV1IITK t AIÍ !S. N. M.
H'. . PATTER SOX,
ATTOKNKY AT I. AW
8AXTAJFE X. M.
Will practico in Lincoln t ounty .spe
cial attention jiiven to pruct ice before tbe
'urveyor Gcucral's Ollire, and local Land
oflicci.
Jolin Y. Hewitt.
ATTORN
V1IITK o.VKS. I.I.NCol.N COI NTY
N:w Mi: xii o.
Jolin lYIcMuroliv,
Mining Caitmtir.
WHITE OAKS. X. M.
Will operate in Lincoln ami
Socorro Counties.
Orders muv be left at this ollire.
lKO. H llAKUKH OlIANYH.LF A . ií ICII A IM ISDN
HAIiMili & RICIIARDSOX,
Attornevs at Law,
LINCOLX, X. M.
Will praptlc In all the emutK of the Terri lory
'ciTiil s" EiTsil : if7
l'KOI'lUKTOKPeoples' Market
WHITE OAKS. N. M.
Fat Href. Mutton unit Pork always on
land. Sausage, Head cheese and Pii-klo-
Tripe Terms Ca.nIi. Price low.
".dllluni "i--. (mntl Kl. nnl "Wlifl
OiiIim Avenue.
WHITE OAJlvS X. M
ED. R. BONNELL,
Ileal Estate and Mining Agent,
Wihtk Oak, - - N. M.
Chiirttjln ht .tronii. Mo'lenw m in t'Uurtft
A. G. LAXE,
Physician an.l Kurgpon,
SOLICITS A 811 AUK
Of the Pa Iron use of the Citizens of
"While OaltN Hnil "Vicinity.
Vroiunl Aon'laiii'e. rum'iuul c ; itions
w.o. McDonald.
A n n
TYotnrv lnlli
Win.-- - OtiU. i'W Ittxicn
"llAVK VOl'K
Job Printing
DONE AT
THE LEADER OEMCE
1
INCOEN OOXJNTY
tho of and the of Its
July 23. 1SS7.
"Wm. Caffray, jEdltox So Ftepil.tei
Entered at the Post Oflire nt Whit
Oaks. X M.. njserond rlaKHnintter.
1 ItK CHICAGO KKKI.Y iNEWS.ntll
Lincoln i;o. Leader, 1 year $2.75
TOO MUCH LAW.
That the people of the Uuited
States are governed too much
will scarcely excite argument, tor
it is uti true a.s holy writ. Wo are
a " freo people," anl vet all the
enginery of law is in full blast,
and poor wights are being hutirly
ground thereby, to their distress
and that ot their
All the law that should bo in
vogue in this country, would be
just enough to restrain the vicious
and protect the honest and nidus'
trious trom the grasp of the avari
cious, and get
ing kind ot men, the vampires of
society.
H o are led to thus reason and
write, by the uprising of
the U. S. who
have lately uprisen in our Terri
tory and county, and threaten to
enforce the of the tim
ber law, a law spawned by imbe
ciles or tyrants. Under the pro
visions of this law, the wooden
material entering into nearly ev-
ery building in this Territory
should not have been cut, save un
der conditions by im
and even the wood
which has kept warmth in the
bodies of our people during the
winter months, or which has been
used in the cookirg of food, was
illicitly converted into stove wood,
and renders amenable to
the seller and buyer under a
strict construction aud enforce-
ment of the law.
One greit and crying evil, is
that the wrong man is
selected as Secretary of the Inte-
rior one who is
with the condition of things in
the frontier country.
Teller, ot was the only
man that trying office
adapted to it's duties, for years
Secretary Lamar hails from a sec-
tion not in with our
struggle for existence, not trom
want ot attributes of common hu-
manity, but from lack af knowl-
edge. As the people of the East
with the Indian in
their forays against
so those of the East and South,
judge our positions by their own,
whereas they are as dissimilar as
the ot the poles.
When1 men attempt to circum-
vent I'ncle Sam in
acquiring ot the public
domain, the Leaokk will always be
found on the side of the
and against thieving indi-
viduals or Hut we
will not indorse our government,
U.S. JMEILU WITTY through agents w
Best
lose only umbi- -
tion it is to make trouble for our
citizens in ardor that their record
may be lumbered with evidence ot
active ;jf duty, in crip-
pling the hardy pioneers who but
help themselves to what God
placed here for their use, and what
is for
their existence, and the building
up of waste places.
Dan Rice says his wife never
traveled before, and
seems new to her, Does the old
showman seem new, too?
Subscribe for tho Li aii:h.
ib
N. M., JULY 23, I8ÍÍ7.
AND
OF LINCOLN COUNTY.
We are weekly in receipt of let-
ters written from eveiy point ot
the compass,
the and
resources of Lincoln County. To
answer each letter would be ardu-
ous, as in tact to answer themin
omnibus would be ni easy job.
Tho of Lincoln
Count' to the new comer, would
largely depend upon the settlor,
his of, or to
tho business to which ho would
apply himself. There are but few
lines which invito an
none which would even coquette
with sloth. Energy, backed with
sense ot not too common an or
der, will recompense tho expendí
ture, if applied in a direction
where will associate
A man who cannot figure would
make a poor no matter
how inviting the openine ; a man
who cannot spell correctly will
make a poor showing as an editor ;
one who couldn't write would fare
badly as a ; a man
who will lie, steal or gamble on
options would have a short tenure
on the pulpit. Tho old theory
that every man is fit for
is as true to-da- y as when first pro
nounced, and or obser--
tion teaches that poor statesmen
are made out of good
or the material therefor, to the
damage of the majority if not to
the atom so his
capacity. Ihose who live here,
and the numerous lines
of business our popu
ation, will understand our mean
ing, and appreciate it s force
those at a distance, who read, can
scarcely tail to grapple with our
The of Lincoln
bounty aro Tho ag
stock
breeder, miner, and what not, can
find within our confines, plenty
for his industry, or
money. Cereals can be raised in
rofitable crops, either with or
without large-
ly upon the lay of the soil and the
vture, tho ot the hus
bandman, (rapes do not grow
from thistles here, anj' more than
tney do in the Mates, lact must
be associated with effort to insure
success. Thrift is not tho oflsnrinc
f brute strength, but of labwr in
applied. This is evi
enced, and satisfacto
lly by our native
Those of them whose
only ambitit.n it is to live t'om
hand to mouth, earn and do attain
their end, the height t f their am-
bition, while others ot them w hose
ambition soars higher, and whose
aim it is to acquire a tangibh her-
itage tor their children, cultivate
their to im-
proved methods, and
money. Wo know of many Mex-
icans in this county whose large
tax rellects credit upon their erhVts
and should shame upon their sun-
bathing brethern, who eat all they
produce, and are satisfied with a
thin diet.
Of our mineral resources it is
needless to speak, as it is well
known that in sections of our coun-
ty, notably White Oaks, Xogal,
Monito, Jicanllas and lied (.'loud,
X ature was lavish in
the precious metáis, but so cun-
ning in so doing, that
is invoked in the of it,
but the bought by oth
ers through patient labor, is being
utilized by niiny, until the trick
ot th hiding places of
the " filthy lucre" is shn- -
pier your by yea; , by those who
start tho game.
This article is chiefly written in
response to .1 letter ot enquiry
written to the Territorial Hun-a- u
ot by a party living
in Haskell, Texas, and referred to
us because tho enquirer
desires to live in Lincoln County.
To answer all the writer's ques-
tions would exhaust our entiro
space, and then be
to both the Texas party and our- -
selt. With the aids we speak of
Haskell County can empty itself in
Lincoln, and find room, health,
with a u right smart chance" of
wealth. Further than
this, we could scarcely promise.
During the past seven years the
of tho country has in-
creased about accordr
ing to the best and of
this increase 7,700,000 has been
of and 3,800,000 of for-
eign birth. That is to say, tor
every two people born in America,
one lias come in through tho gates
ot Castle Garden.
The fact is a little startling, pai- -
ticularly in view of the character
of some recent It
is not that citizens "to
the mannor born" should feel a
EABEÍt
DevotodlHo Interest Lincoln County Development Resources.
Lincoln County Leader.
Safnnlay,
dependents.
soinething-for-noth- '
einmisa-rieso- f
Government
provisions
embargoed
possibility,
punish-
ment
generally
unacquainted
Secretary
Colorado,
occupying
sympathy
sympathize
frontiersmen,
surroundings
fraudulently
possession
Govern-
ment,
syndicates.
SLTIVEYIMI.!
discharge
absolutely indispensable
everything
WHITE OAKS, LINCOLN COUNTY, SATURDAY,
ADVANTAGES RESOURCES
requesting informa-
tion touching advantages
"advantages"
knowledge adaptation
ignorance,
adaptability
merchant,
bookkeeper
something,
experience
tradesmen,
misrepresenting
understand
supporting
meaning.
"resources"
multifarious.
riculturist, horticulturist,
experience
irrigation, dependent
disposition
telligently
thoroughly
demonstrated
population.
possessions according
accumulate
imbedding
intelligence
unfolding
experience
discovering
becoming
immigration
especially
unsatisfactory
revealing
population
11,500,000,
estimates,
American,
immigration.
surprising
deep in keeping out the have no in
pauper, and criminal class-- of so far
Old will patiently
cannot be put up too soon made
too ciose against unworthy immi
grants.
The revived discussions as to
the combinations of ink paper
east to the eyes of readers
ias, in this country, brought into
itiblic notice printed
with black ink on red and green
paper. A German printer, of Arn- -
íeim, on tho other hand, enthusi
astically advocates the use of blue
ink on green paper as the least
lurtful tintiuts for the eyes to
dwell upon.
The new Premier ot the Sand
wich Islands, Í3 Greene.
le was a Federal soldier in the
ite war, and is a member of the
r. A. li. ho is deposed,
Cleveland will probably ignoro all
A
- - -
1 .
.1ueaiies Deiween the two coun-
tries, as ho will deem Greene's
elevation an "insult" to tho Pros
ident .f the If. S.
The Anti-Povert- y Society ot
icw lork may shortly change
its tactics and become an Anti
Popery Society. Father McGlynn,
since receiving tho "grand bounce
1 1 1 . .irom nomo, nas n ive lor me
Pope, and his land-refor- col
league, Henry George, has no love
for anybody.
S. J. Tilden's will was probated
in London, June 18. His prop-
erty in that citv scheduled .'138,-000- ,
or about $!)), 000. Mr. Til-
den thought it poor pol
icy to " carry all his eggs in one
basket."
The Catholic Church has
dropped McGlynn, and it is now
n order for the, people to drop
him. If the unfrocked priest
thinks it is at all necessary to live,
let him join a baso ball club.
The English papers say that the
Queen's did not ! cost
much the coronation ot George
IV. crowning of that old
dotard cost the English govern-
ment '40,000 or $1,21)0,000.
Law is a funny thing to a fellow
it does'nt hit. In New
a divorced man who marries one
wife, is held to be a bigamist.
FKOM CAPT. GALLAGIIAH.
The Shelburiie,
Atlantic City, X. J.
July 14, 18S7.
Dicak Ma.iok :
Since I wrote last, 1 have not
been so well, and my
bade me come to tho sea side to
see if tho change would not benefit
me, and 1 am free to Kay it has.
This place is one of the many
popular resorts t Philadelphia,
high and Jow, rich and poor have
come to escape the torrid heat of
a populous city, and tho swelter
ing summer nights. On Sunday,
it is estimated that not less than
twenty-fiv- e thousand excursionists
passed the day here, bathing and
fishing and oa titiff
The Police regulations are god,
aud visitors stand in awe of the
"Jersey" laws. I find too, that
as the time draws closer tor a
change el Presidents, that the wire
pullers and managers are here,
quietly manipulating party mat-
ters so as to make things go right
when the time comes tor action.
Cleveland and Ulaino snd Sherman
are the names one becomes famii
iar with as he takes in the different
hotel piazzas during an evening
ramble. AVeil, as we ot Xew
interest Mexico say the matter
lunatic President, except as the
es of tho World. The bars I nominations roes, we
or
and
trying
newspapers
named
Until
evidently
Roman
Jubilee fso
as
The
that York,
physician
await results, hoping that the right
man will be nominated and elect-
ed, bo he whom he may. Ono
stinding beside tho vasty deep
cannot but contrast tho scene here
with one in our higher altitude,
where water ,is sought after with
so much care and at so great ex-
pense, but such is the work of the
great Supervisor ot this terrestrial
ball, and we must bow in submis
sion, even though it be hard to dw
sw in view of having to take so
much alkali intw tho system.
The Ocean view from the beach
is lovelv, and at times the whole
space seems to be illuminated with
the outgoing and incoming vessels.
I have not met any one from our
section ot .New Mexico. Had a
letter from Uebrick, announcing his
engagement and coming nuptials,
Ed. is a plucky boy to take such a
journey for a wife but 1 guess he
was right after all as " it is not
good for man to be alone," and
this, 1 think you, yes, even you,
the genial, jolly editor, will admit.
I hope to be able to leave for
ho?ne, that is White Oaks, on or
about August 1st, and I hope in
better health than when I left you.
Truly Your's,
C. II. Gali.ai.hilK.
Ik Hlaino wore President, in-
stead ot a plain American ciu.en,
he could not have been received
with more honor than ho was by
the most prominent lights ot En
gland, aud this in faceot the well
kuown tact that he was the most
pronounced and implacable foe of
the English Government that the
U. S. 1 could próvido if called
upon tor one. When he visits
Ireland, what a sensation he will
excite.
The Secretary of Va., was called
upon for an address on the occa-
sion of tho recent visit of tho (J.
A. K. boys of Lynn, Mass., when
that gentleman responded, and
among other things said that the
American Flag should be amended
to the extent of placing tho rebel
stars and bars n it, which inno
cent (?) remark caused several of
the visitors to leavo the festive
hall on their cars.
Subscribe tor the Leaulk.
NUMBER 42.
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July L'0, '87.
Et. Lkahkk :
The laboring men and tanner's
of this section ate very much grat-
ified to learn th.nt the Linooln
Coi nty Lkahkk is in full nympa-th- y
with them, in t!';r effort to
better their moral, social, and f-
inancial condition, through the or-
ganization and workings of a Farm-
ers Alliance and
Union.
Such being the case, you will
doubtless bo pleased to learn that
we have such an organization hi
Xogal. Mu. II. C. Tison is tho
President, and is proving to be a
very eflectivo mannger and pre-
siding officer, as is fully evidenced
by the very prosperous condition
f the Alliance at this place. We
have twenty-seve- n members at
present, who number among them,
some of tlie best men in this com-
munity. They aro solid, substan
tial men, and stand high in the in
tellectual and moral scale ; men
who wound command respect and
honor in any country. In such
hands there is every reason to be-
lieve that tho Alliance at this
placo will prove a grand success,
and that it will prwvo a great bless-
ing to this vitinity.
Five new members were initiated
ast night, and there are several
names which have been sent in for
membership. Doubtless at our
next meeting, several of these will
bo admitted to the privileges ot
membership.
Tho Secretary for the County
Alliance, W. L. Hreece, who is
also ono of the organizing officers
for Southern Xew Mexicof stopped
with us last night, on his way
home from the Oaks, where he had
been on business connected uith
the order. Hrother Hreeeo addt d
very greatly to the interest ot our
meeting, by his lectures, instruc-
tion and assistance in initiat ng the
candidates. Ho is a live, progres-
sive and warm hearted man, and is
doing good work in making the Al-
liances already organized, moro ef-
fective, and in instituting new soci-
eties over tho county. Ho will
soon make 1 thorough canvas ot
the county, visiting every neighbor-
hood, and will ni doubt add very
materially to our total member-
ship by his work. We have over
500 members at present, but be
fore the end ot tho yoar, wo ex
pect to have over 1,000 !
With that, or even tho present
number of members, 11 united
and working earnestly for the ac
complishment of our glorious ob-
jects, success must crown the
Farmers' Alliance of Lincoln Co.
Delegates were appointed at our
last meeting to attend tho County
Alliauce, to be held next Saturday,
at Dowlin's Mill, on the Ruidoso.
A picnic, and a general good time,
is anticipated. Of course, in tho
evening, the young folks expect to
engage in t he joyous dance. Como
over, Major, and forget dull caro
tor a tew hours at least.
"Unity."
Mr. Cleveland maybe dead in
lovo with the Grand Army boys,
but it this is a fact he has certainly
been the most unfortunate of lov-
ers, tor his affection is not recip-
rocated.
Xew York's new Directory has
2,3i)0 Smiths in it. What a nico
family srt of town tho Smiths
would make if they could all live
in one place !
The anti-Hlain- e men appear to
take vastly more interest in the
European movements of the Maino
statesmen than do his frieiid.i.
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THE
ANO
Tho Cllir ' GO Vv'CKKI.YNKWS is now nn ctcht-p.i.j- sixfy.
four-colum- ier. 1 1 is vli luí j.ot " Ktlkir weekly ' in Americii. I ts
eight Lirosil. ' MjTmfi'8 proscnt, caeh week, a mass cf olioi4y scleolcd
mailer coe (iinn. much to suit onrh tlm viirviiitj tu:ttes t.f the fhmily;ireli. 1' t and fon-iiio- t, it it ,t,r. Tij-- nkvs, & ,ihl-t- ( is t,)detail, oüciht! in I'onn. lis oonnectji m with t!ie CI H( 'A ;t
DAILY .iKWS (tneiulter of tlie Pirs.s), uives it t'uoilioieaÍ in.'ws-.titlieriii- ttnmirpa.iMl by any journal in H. youHtry. Its
MAKKKT v.im'oims are üpeciaüy ouip! nud ílt.iwnifrli'y IrulwortltvParlifliilur aneiilioii is iven l) agricultural amd liom rvJi'y'.
itisurt e.iiiitain.s mx cojii'i.hi i:d snutuN, iuuI a ihíi;J UWwut of mi
oiitrinul story by some well-know- n KiKjIish or jVmvríc.--
hisivcly secn.-e- for the C!I!('AC() WliKKt.Y NhWSi Condensed
notes on fasliions, art, intkisti hiÍuhmi fw. tw
'
,.tr
Few papers in tho country nro v cxtiushvry qmhd bv t c pressiu I'm- it bri'riitj nd huranroas paiafr"ilis nh tho f.7('c.oI),ii!i .Ycirfi. Tfee are all reproduced WKLíKf.Y NKW'.S.
il., editorial expression the paper spoak from tlie srtnidniiiiti of the
imii:'m;niipnt journalist, and the aiirl t!n.urrtfwl of airparties will appreciate mnd value its oaiK.'rd W.iteinetit".;' tiet uid
torn hiüions, nil caJeuhitc.il to oimlWy the leader for tlw foiiualioii ofbin mvn intelligent opinion, 'fiie f.liiwd evewts of rii year to. comopromise to af.ime sueh a character that n nhoroug-hJ- MutWu4 and al
n curd becomes
In ail its departments th.) CHICAGO Wíf-níL- NR iÁ,3 topresentan enterprising-- impartial and bUtoítuHiioy ÍmxAy lrewfipar-ur- .
of the very bjrhest rrade.
WHAT OLD Sift'
Wnilani rannnnw. IVntbn, Onklftn'1 Cn'inTy,Mirh..
.fyi: 'I tUiiik it íh tU luat piipor tuAhktích
L. A , SiilHvnn. O., Hty: Tt in brf- -1T '!i;in m:ifry lh' 'J Iriji-T-
.Iuuk'h i. a m.Crlü ii::. L.i., u,1 " di oii;ianin: yo-i- )i.i;rWilli otn.'iT I rcfxiivn, I uiti-- l nny y.ui, lioIII( Wr.liKbV NlíWd. ÍH fí'MKl, !!.I wtuNi míoiiit nuns iiHiul ft iHimti.-voi- '
th. Xkwm. It, - A.- ol" thv Jüv. JtId nut' to it nnt'U'."
AlMvtl i'. I WnticlhuU. Hniry niuitv.lit., ly. : ilit is nun ol the cUh6,-- pullers
ptihii-hfd.- '
U". V. lili'Kii-f- , Artrifin, Mich., hnv- -: "I
wmil tu mifís a uiiiii!mt. i i, tli-- bchb
ijN-- fn huvf ti."Kur L:iu-iii- .', KMftiirt, SHHinNrs f?ouutv.it;i.ttnys: " l Jila 1 hb lum.y Xzwh. íí
tíi't
U'klai.V
Iti si.o reí, nie CHrCAfK) WEIíKLY XKWS !km WnVvi. ONK DOIJ...V1Í A VKAH, ii.Mie;n iaeimleiispecial C'lulibinir IVuns Itriiuf it within ul our r,: ,yBptcnucu copies be seeu ut this olUcu. bcud tíub.sovii;lia6 to cilice.
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W. W. Taiki akt, 1
VS.
lieiison. Climidler, TI10111- -
il iV. i 11. j
in ,Iutiees' Court,
Lincoln ('eiiiity. Terrilory
ol Xew Mexico.
TIÍK said defi iiiinnts, Jl, Chan.l
Ier. 1;;. mas A Co., ners, up- In r.-- byiintili. d liiat a -- lilt in nsMiiup-i- t liasbi en eiiii'.nieiiceil a""!.int Iheni h, Jitii , sC'lir; inr Ihe Sth preeiliel i.l tlie Coil'. iy
of Lincoln. Territory ol' New Mexico, b'v
Saul inauitiir. W. W. Tai-j-a-rt, ilaiea-.'- s
el nn. e,l si:s : and thai their property j
lui-- . neen atlae,ed: that ui'le- - the defead- -
inns cutcrtheir .ippeiirnuc.. jn s...,l ut nnor before July lüiii, lshi, u. i -- i,,n t by i
therein will be rendered airuiutthem, and the property so aitachcd ol,lto sntisry the snine.
"7 .1. '. C. Lan-oston-, Constable.
rut: J'Aso
WITH
Associaíotl I'ris Disimtclios, asiática,
111 ol tlie Day.
'
Rheumatism,
Monti,,
s lo.tiO per Vear
TIMKS iTULiSIl IN(J CO.,
Kl 1'aso. Texas
' '" 'his ..in
1 ihn!,
forin .ir. i.iiiiir'iii!ei von. that ,vil - tartill liiM iii... ttltte.i will l,rln:r y.aiiii nmi-i- n.
ne.v n.'l,i luiiii aiiw.-- j.-- el-- e in theIV. ni. nvolii-eni-
.In i!,,, I,..-,- . ,,1'ol.le. lie ni r .e' ; nil a .s. So f V vlial iia-- i ii.iiii y loi ,ili i.orhei .. u
V ,11 ,1 oil ; vl. lllll Hot n... Iiii. : hi. Is
.i e ihe iei..ii-n.!i- eneni s ol" a
i. a.-- Yiiom t In, an ninl.i' hhi. anil eii,..-- .
:ic' " ill not i, lay. tree.
s 'I'iici: ,v Aii;-usi-
.Maine.
ciii!i;,(!;'(i cni.i: u.nui tn., i.m.
Ullilf itk , .(H fli'Vira.
Uori. t.iiiü i, f1 wuiiJíVíi in
Jil.li i J mi l II similiter.
.1
.A Ainu k, MaiiM'i r.
r,'M )(i Ai:.NTS WANTKl)
Double Quick ! to Sell
,o,us mxm
Infinitely 1n- most valuable because
t so closfiy from the I ninily le
and by a master hand clipiied in it "La-
bor of Love." lüilily il! st I.l t si, e
portrait. Will sell Iiiiinihm'I). .Millions
waul 1 1" is standard Life of l'be
I jen ii nil I Ira or if lm Ai'". (iniek
is word. Terrilory iu di inand.
Senil Inr t iieiilars ami .'lie. f ir tail lit to .1.
X. lh nvi-r iiy. Col.
Tin1 Iiich'.sj üiiüiiiniiisüobk (iI'IIii'Al'i'
SAMA NTH A AT SAIIAT()(A
ly'J!ull llldl'tl Hife. Miss Hoi.i.v upcni
nil hut season the w hirl of fashion
1 JO 7."iSX' éV AYA frsl ni Saraio.'a. a:ul takrs its follies, tlir.
bescr.-- to any thinc-a- a wiW-i-s taii-.ns- . low m eU .lirss,i;r. ,,,i ,h,.-,- . r.
usa arc to yearly uuWiibc-M-. ,.P , u.e renowned unUi of l'm.k. Wi;;
'CVXt? if--r V 'Il iinli'i'iisel', ÜIMÜHT ACKNTSiii, '.VANTKI. A ldiess .1. N. Ill L, Din.t.u Iraucisco, Crlt, Vl., t;i v, col.
TUTTS
PILLS
25 TEARS IN USE.
Ib Grtktest . VrniTTiyh of th Agei
SYMPTOMS OP A
JORPID LIVER.
Ihr with a éail irnHtlti ta thtmrb nrt, l'aln andrr iba hoalilrrMa, Fnllnoa iftir pmiintr, with a4lInrllnntlon to nrrtloit nt boilr er mlnil,Irrttablllly nftKtnpar, I.swapirlta, wllaa frrllnf of hn vine nralri'tcd aome óaír,Vrarlaaa, IMTlorxa, FlnlKrlng at Iballrarl, Don befara tha era, llcadurbo
'" rlghf Keallraannaa, wllltfltfol dtfnmi, lllKhlr colnrod I rtua, mmti
CONSTIPATION.TTTT 1'lLLBaroesjnioMllT ala,r4to uh rRara, on o dnao ofTea aii.li
clift"KiTit(r(illnffiitomtinlahirafrrf'r.Ihijliirrcaaath. A piMtltcid Milan (hatfllr I'l'lnktou Flch . tin.. I ha .l.trni laHiirl.hBd,iit!.l by Oi. lr Tonic Action cmthe ltt-io- ve Ursa on, Hcitn Mir Hanl-- i arLrrl!l':'.l LI!,J' WtlrrOV Wt..V.
o tí mi mu.
wit iiaih or wilitKíK cDHnncd u mf.LoaT Ulacb by a slnirln appllcattoa ?
IniKliTK. It Imuarts 11 nahtrvl colni.actaliistnntanonnny. tjolfl by lrngt;iiM, offnt by enireis on r"cilptof 91.OfTice.44 rlurcey St., New Torh
EstubliMbed Util
NO PATENT Ml I'AY
ttitJ3
Pbtiiineir fur Medianil ul Deviei s. Cum
pounds, lesiLns niul babels.
pielinnnaiy exaininiiliniis as' pat- -
Illllbilit y of invent nn'ls. Flee. Uur
"(hliile to Obtniniiijr Patents,", Is (scut
Irec everywhere, Address.
Lcuis Bagger & Co.,
Solicitors of Patents',
Washington. I). C,
J A. TOMLINSOrj,
i;:.i.i:n in
Drugs and 3Iedirii.es,
LINCOLN, N. M.
Tlie best ot AVinos,
.Ktiof.s and
Cin-ar- Constantly on Hand.
Prescriptions a Specialty.
No Prescriptions' filled or Medicines
sold exectit fur Cash
PWHWk JSWÍTJ CSía. IU1 aa
PirlexÉcen
Musteng
A.uulu"ft"'(tin; Ar-YVs- -
1!V .MAIL
''"I
in
sdir
Stings,
Eitcs,
Eru-ie- j,
Bu aions,
Corns,
nitiiefit
Scratches Oontractot)
Sprains, HomIm,
Strains, Xrnptini,
Stitches, Hoof Ail,
Stiif Joints, Screw
Backache, Worms,
Gulls, Rttinuey,
Soreo, SaddlaOalli,
Spavin Pile.
Cracks.
I'ii .in1 THIS COOD OLD STAND-B- YAÍfi íi yo,',' Vrí.e'.'stliñ". o!',"! 'til Vü ;lm'"s"f''--''vrr.vbolyi.xactl- y what toelalm!
Ili,uii!v
eoin- -
dan oi:t::tCo.,
omin cin
iVe.
lireatest
her
the irr.-a-
HILL.
niiiul
off
trr-.-- t
LJ,
rT.
tkiB
All
rnasona Mm grrnt p.iriuhirlty ul
tho Muatanft Llnlmont Is founaintta uul'vor.nl
uptillcnbllltr. Everybody nwilaaucU a nivillclua.
1'ae liUDibcrman needKlt In crac of aocMenf.
The lloiimiwlfc net'ds lt for iitLrulfniully u..
The I'tttinler nectis tt for his tennis anJ LU nttiti.
Tlie niccliunlc cevils It ulw&ya od hut work
bench.
The MinerncctlHltlnoitaoof
Tho l'lont'frneo.I.slt--cnu,- t net along wlthoattt.
The I'urnicr nwdo It, In lib boii-- Uh Btuliln,
an.: lila .stock yanl.
The Steauibont mini or the rtotitmou uce.',.
II In hbt ritl supply afloat ami ahhonv.
The llor.e.ftinclur nocdu It It Is hU bctt
friend and safest reliance.
The Siock-nrow- nccili tt It will saro bhn
th .ttsanils of dollars and a won.1 of trouble.
The Uallroitd man needs lt anil will need it so
lung; as his lifu Is a round of acclilonts and dangers.
The Itnvhirooilsinnit needs It. There Is iioth.
liiK llko lt as an antidoto for tho danger, to life,
limb anil comfort which surround tho rlcnoer.
Tlie merchant ne. ds linbout Ms UoroarrKing
his emijloyoes. Accident, will haptK-n- , and wln--
thr-s- . cotno the Mustang Liniment Is wanted atoncn.
Keep a llotllo Uutho IIou.c. Tit the t
economy.
Kerpn Untile In the Factory. Itsttnmedlate
uso In caso of accident savos and less of wanes.Keep a Hot tie Alway.lo the btablo for
ase wlieu Mauled.
KSl.Mll.lhlll.ll lS.'iS.
Wni. C. Waters
(OLI) AND.SILVER KEFIMSft
liuiiil licpot'lcr,
(oíd and Silvei bullion milled and as-
sayed, líase bullion rtfliietl. Will pur-
chase lots, orntter.il tn Klllemeul with C.
S. Mini or hunks. Heliinia promptly mailfi
'.i A liAI'Alloi.; Sr., UiixvKK, (,!,
Sllleciiltc fur tlio J. IAIl-:i- .
Lincoln County Leader.
Saturday. July 2J, 1SS7.
LOCAL ROUNDUPS
Lurk nmr,
llul prlulnr.lnk no blwek ami olmri.
Will ytr a man prrtlllnr faino.
When pmln thl rocallar column.
(. A. K. at
Ilion)' night.
Town Hull next
Jon kh Tama fkrko and wife went
a couple of days in camp thin week.
Si.tr!!, ami his wife, have flitted
to Nogal, wliure they will hence-
forth rende.
Amos Kakkhs, whoso vwitH arc
hecoming like unto those of angels,
Wednesday in camp.
W. (i. Thoknton, wlio has been
connected with Tom. Catron some-
thing less than a century, has
(iko. C'( i.i.KN has been heard
from, lie is at linker City, Ore
gon. IIopu he will strike some-
thing that will an rich.
.
Jok. W. Swan, one ot the odd
timers of Lincoln County, and
ranking high amongst the best
men in it, gave the Lkadkk a pleus- -
unt call on Wednesday.
Ed. IIoman writes us to change
the address of his Lkadkr from
(uiney, III., to Minneapolis, Minn,
from which we infer that the little
gentleman has taken up his re si
donee in the flour city.
Nkvkk has the Parson Mine
heon so ably written up as upon
the 2ntl page of Lkadkr
and but the bait has been toll.
Our correspondent will probably
wind up his "little ball ot yarn,"
m far as this subject is concerned,
in our next issue.
Coi.' 1 1 km an has moved into his
new and elegantly appointed castle,
lie is not "monarch of all he sur
veys," for his eye, from his pos
sessions sweeps the whole town
and it's surroundings, but he has
lots galore to feast his vision upon,
and lus residence is the cynosure
of White Oaks.
D. C. Now i.ix, Co. Sunt, ot
Public Schools, and Lee Preece,
organizing oiKccr of the Farmer's
Alliance, in, and for tho Counties
of Lincoln and Dana Ana, will
start on a tour through the lower
art ot Lincoln, via. Plazer's mill
down tho Peñasco, on to Black
River, Seven Uivers and Raswell,
on or about the 1st of August, 'S7
A deposit ot anthracite coal has
been discovered near the Salado,
Surface indications aro thought by
coal men te be very good. The
vein is of unusual thickness, cov-
ered bv elate and sandstene. Lo
cations of 160 acres each have been
made on the vein, by Messrs. 1).
T. (íray, James Cree, I). C. Now
lin and Al. Johnson.
Tiik law firm of Cation, Thorn
Ion, Chancy & Cockrell, has been
dissolved bv the withdrawal ot
Messrs. Thornton & Cckrell
JIr. lliornton will continue in
practice at Santa Vo, and attend
the Lincoln Co. Courts. Mr. Cock
rellj remains at Lincoln, and will
be ready as UMial, to attend to any
business entrusted to him.
lor. Gkikshoi'kr's little palace.
situated contiguous to Col. lie
man's big castle, is completed, and
i a daisy. It is a one story 'dobe,
and consists ot three rooms, each
llxN, with ceiling 10 feet in the
clear. Joe is one ot our best cit-
izen, who has jdodded along with
us for cars, husbanding his re-
sources, attending strictly to his
own business, and is not putled
up by his success, but is the mino
loe he whs when keeping "bach,"
living on thin diet, without the
Mirroundings which now hedge
him of wife and chick. We con-
gratulate him ami his on their
hopeful outlook, and trust that
Fortune may continue to smile upon
bin until such time as he can re-
tire oh a cuufortablc income.
Monday evetiinglast, Lee Hrveee
delivered a lecture at Town Hall,
his purpose being to present tin;
aims and objects ot the Farmer's
Alliance. Mr. I'rcece is not an
orator as Brutus was, but his ef-
fort shadowed that the Alliance
was very like unto the (irangc, a
combination f muscle, of labor-
ers, for mutual financial interest.
Inasmuch as capital combines, it
is eminently proper that tho source
ot capital should consolidate, not
to boycot, but to intelligently form
ulate reasonable footing, which
would stay the hand of rapacious
autocrats in efforts to strangle hon-
est labor and by earnest effort pam-
per prices. An honest combina
tion ot capital is praiseworthy, and
should result in naught but good,
so a sensible consolidation ot inter
ests amongst laboring men would
command respect and considera
tion nt the hands of capitalists,
andthe sympathy of humanitarians
tho country over. Tho only dan-
ger is that broken down politicians
will jump on the Allianco wagon
and break it down, tor we know
asa fact that such, " right here
in White Oaks," have committed
themselves on paper, promising
lor a big quo u. little quid, i. ?., for
a consideration, their assumed in
fluence. If such barnacles are re-
pulsed so soon as they attempt to
fasten themselves upon tho Alli
ance, life-givin- g properties will en
tail, but if allowed to cover the
keel, rot will ensue, and decompo-
sition which will contaminate the
healthy air ot soc ety will preenrse
it's death.
Ariíangkmknts, on an extensive
scale, are being made for a South
em New Mexico Fair, to be Iiolden
at Las Cruces. Sept. 13, 14, 15, of
this year.
The principal feature of the
first display will be tho fruit and
vegetable productions of fcouthern
New Mexico. In Horticulture, Vi-
ticulture and Pomocultnre, South-
ern New Mexico, and tho Mosilla
Valley in particular, are unexcell-
ed by the most favored fruit re-
gions ot the world. In size, qual-
ity and appearance, the most cele-
brated districts of California can
produce nothing that will surpass
the products ot the fertile soil of
the Rio Grande valley.
Some of the greatest mineral
deposits ever exposed have been
uncovered in Southern New Mex
ico. Ores of fabulous wealth per-
meates the entire section of coun-
try, and an exhibition ot this great
source ot revenue will bo made
that will be highly attractive, and
aid in giving a better idea of the
wealth hidden in tho rock-ribbe- d
mountains.
While the principal efforts of
the management will be specially
fo present the fruit and mineral
products, numerous amusements,
such as races, exhibitions and dan-
ces by Apache and Pueblo Indi-
ans and Mexicans in their natio.ial
costumes will be introduced each
day. Tho manufacturing indus-
tries will ulso be largely repre-
sented.
Thk Lkadkk last week, announ-
ced that the material ordered for
the ilomcstnkc Mine and Mill had
arrived at Carthage, and would be
brought hither as soon as possible.
An agent left on last Saturday tor
the R. R., there to procure teams
to convey the material here. It
consists of Some SO.OOO pounds,
and is ciiietl y as follows 1 pair of
lüx'jo Cornish rolls ; 1 .10x42 clean-
up barrel ; 2 Fruu Vannc-rs- , for
the mill 4.00) teet of iron T rails,
together with spikes and fish-
plates ; 4 iron ore cars ; turn ta
bles,- ami everything complete for
running the ore from the mine to
the ore bins. All this will bo put
in place as soon as received, which
will be in rt few days. The mill is
now reducing 45 tons of ore daily
with the aid of the new ma-
chinery and appliances, it will dis-
pose ot t0 tons per day.
Ost.'Ait 1)vkk left ou Thursday
night for his old home in Kansas,
from whence he will escort his
mother and balanco of his famify
hither, who will take Brother's
place running the hotel, lie will
return about the middle ot nextj
mouth.
The fool-kille- woarily leaned on
his club, and ho licaveil a sigh of
despair his eyes tolda talo of a
struggle for naught, anil his brow
was all furrowed with care. " I
have toiled from morning till
night,', said he, " I've bludgeoned
ninny's tho son of a gun, who
thought when ofl'onling propriety's
rules, was only indulging in fun.
But what boots it to mo so long
as I fail, to make others take heed
of their pates they flatter them-
selves they're beyontl the fool's
pale, ami the arrows of hazardous
fate. They take a man up not for
what he worth, but at tho meas
ure he sizes himself a man nctd'nt
know how to write or to spell, bo
anon compos fool without guise,
he's only to look likt an owl to
have sense, have big teet and "big
head" to bo wise. lie can edit a
paper without having sense, be a
Christian without pietv bo cros-eye- d
from looking tor the main
chance, true sn of old eleemosy-
nary. They don't look around with
eyes opened wide, to see merit
spread in galore they can't even
toll when the Lkadkr makes
rhyme, bnt why should I rehearse
them o'er." Tho nerveless hands
loosened their grasp on the club,
and fled from tne body tho breath
for the business that came in his
line, had worked the tool-kille- r te
death.
At a stabbing affray at White
Oaks, John Cowdus was severely
it not fatally wounded.
The above item is going the
rounds of the Territorial press.
It is wrong in three particulars
1st, Cowdus was not fatally wouiul- -
ed 2nd, there is not, and never
was a man named Cowdus, living
in White Oaks 3rd, nobodv .was
stabbed in White Oaks oí that or
any other name. With these ex-
ceptions tho item can travel.
. .
Dit. Paden admonishes all heads
of families not to purchase tho na-
tive new potatoes now flooding the
market. lie says they are rank
poison, and will render sick all
who indulge in them.
Vic. Davis and W. S. Hatha
way, struck town Thursday night
W. J. Littkli., Sr., bought
Tom. Williams' residence prop--
erty on Thursday.
$350. Cheap.
K. M.
dead.
Consideration,
T. Hunter, of Va , is
Ciiicaoo siding and ceilii g, sash
doors, blinds, &c, at low down
prices, at the lumber yard of
Ed II. Bonnkll.
Wall i'AI'kk, all shades and
styles, a largo stock just received
and for sale by
36-t- t. Ed. R. Bonnkll.
ADVERTISERS
Can learn the exact cost of any
proposed line of Advertising in
American papers by addressing
Gko. P. RowKi.i.it Co's Newspa-
per Advertising Kuienu, ID Spruce
St., New York.
Send lOcts. for 175 age Pamph
let,
DISSOLUTION."
THK co paiinersliip heretofore existing
hetween the iincli'rsiceii. under the mime
Hiult1c! of (uittunl i Tliirion. is (liin
liny dissolve by mitt u;il I'on.sent, Alfonso(iuilturd cohtiimini; iiud .loLn . Thirion
ritiriiit;. AH h a v it i n uiiniiiM the
lute firm are rexiiivs'eil to pn-sen- t tliein nt
once 'or settlement, and those knowing
themselves indebted will please settle by
cash or note at once.
Alfonso (íiittakd.
John A. Thikion.
White Oaks, X. M.. July Sill. 1H7.
GROCERIES,
VEGETARLES,
FRUIT,
CANNED GOODS.
The subscriber has opened a
place ot business for the sale of
the above goods, in the building
on White Oaks Avenue, nearly
opposite Weed's store, und res-
pectfully solicits a share of public
putronag'!.
JOHN A. BROWN.
Ed. Rt W - - fWilt ii v- -w II Li 9 stout
SOCORRO, N. M.
All WlnclK of Muson Work eontrueteil for. -l-
lMBt of Muí lile uuü (iruinle
3Ioiiuiitoiitts
promptly ninl rheuply luruinbel. 3't
DON CARLOS
This liin;
Sntidlc and Harness Stalliun
Will tanil at NOGAL. N. M., for
tin; ensuing season. Terms made
known upon application. J)()N
CARLOS marks all his colts with
liis form, disposition and gaits.
J. I!. SLIGII.
CHS. PFEIFFEll,
TAIJ.OJJ.
Minx' Hole!.
All work guarantee!
ic asouuhle.
charges
PROOF NOTICE.
U. f. Lnuri Office. I,h Our-p-.
June iss:
Not Ire I liorehy Tlvrn t lint tnf following
i utnril hit fl eil nnt ii fir hi Inteullou
I mnlio IIiihI nrtinf In Mmpiirt of hln claim.
uno th:it mill iinmf will he mit'.o iM'toro Prn- -
h f clerk, Lincoln ounly, nt Lincoln, N. M
on AitguM Oth. 1HH7, viz :
IIks.iahin K. Wii.iiN, on ilrtliirHtory titulo
merit No. ivi'i, lor the n e ', n ' rrr IS. twp
it r II emit, lie nimio the rollftwlnir it"'
to prove hi rontlinmii ri ijilrni-- i iipon.unil
cult Iviition nr mum Inml. viz .inniiw ,. )icJiifper S. Mel lee. tliir y Allen. Fred(ierrlii, ull of White (inks. Llnroln Co., N. M.
Komi no G. Shields,
30 44 Register.
Everything the flarket .ir.rd Strud in But
Mjle.
Inculta Ofiop tjfouse
A. Wagner, Prop.
Whito Oaks Ave., Opposite to
W Internan s.
Regular Dinner 35c., from 12 m.,
to 2 p. m.
All Kinds ok German Lincho
Ed.. Xt. Bounoll,
DKALEU IN
LUMBER,
SHINGLES,
DOORS.
A full supply ot
WINDOWS, &c
Building-materia- ls
Always on hand. Call and see me
NOTICE OF FORFEITURE.
To J. iilb;rt Glass and C. Moujcau :
Y()U. and each of you, arc hereby not i
tied that I have expended One Hundred)u urn in labor and improvement upon
the White Swan Mining Claim, situated
on tho south slope of Baxter Mountain
White Oaks MiniiH' District. Lincoln
County, Territory of New Mexico, for
each of the years 1884. 1HS5 and 188(1, in
order to hold said premises unuer the pro
visions of Seel ion No. 2,32-- of Kevised
Statutes of the United States ; and to
which said expenditure neither of you, as
in said claim, have contributed
vour proportion. This, therefore, is to
notify you. and each of you. thai if with
in timet v davs alter this notice Dy lvuhli
cation, you fail or refuse to contribute
your proportion of sui h exp'judittiru as
co owners in sum itiiuiiiir cimm, your in
tercsls in said claim will tiecotni; the pro
petty of the subscriber, mult r the piuvi
sums ot saiu section i.m-t- .
!t8 K. B. CHASE,
J. T. REID & Co
WHITE OAKS.
lKAl.KUd IN
Pure DrttfX) MtuHcinex, Chemi-cah- )
Perfumery, Soaj Toilet
A rt Uit 1 '( ten t Med i-
Accurately com pounded at all
hours.
Billiard Hall.
WHITE.OAKS. NEW MEXICO
GTT3. SCXXZITZZXTZ, Prop.
This old and popular resort has
been thoroughly overhauled, reno-
vated, carpeted, a new billiard ta-
ble introduced, and large invoices
of the
Vary Best Liprs k Mi
Ordered and received.
All visitors will be courteously
treated.
TO OLD SOLDIERS.
To cimlilc Vim unit olía is lio m iy
to piirrliiisi- - I.F.K ('ami To
ii Act o muí tlii'ichy as-ii- i in tlif siiiiport of
I he Old ('osik.dkiiai .. 8m,-dii'--
1 will miiil tn ymi. iist:iii jiiiij. a
pill k: r of Un' lirM qlllllilV nf I Ii is I'.xfll-len- t
lol'iUTii, miiiuifurliiivit for Tin- Sol-dii'-
lliiini', Kicliiiioml. Va., mi
of tin- - following rrliiii prii'i-i- . viz:',' o.,
10c . 4 o., "c, h or.. Vh:, lib 7.V.
tior: lliu lu to
C Kl'ssnx. Mnntifr,
U'M) and 1 iO fury St..
likLmotirl, Vu
I II. WEED
GENERAL MERCHANT.
Ilavinar pnrchas;d his omls- for Cash, in a low market, he it uof
better than vcr prepared to satisfy customers, and will sell at
Lower Prices,
thantgoods ever beiwre coiniiuiiidevl iii Lídcc1ii Countj. Ilia stock
embraces
Hardware,
Queensware.
Groceries,
Dry Goods,
Trimmings,
Clothing,
Boots, Shoes
Anclólo ticus of all Kinds
"Y"oung: eft? F"xclcLlm9(Successors to D. C. Mooro tfc Cs.)
MANZANARES AVE., - - - SOCORRO. N. M
Livery, Feed, and Sale Stables
Fino stock, fine rigs, and careful drivers. Passengers transported
to any part of the ciuntrv in g style on short notice.
Sole agents for Studehaker celebrated wagons for central and
southern New Mexico. A full stock constantly on hand.
Sccoud-han- d buggies, wagons and hacks tor sale cheap.
Antf
l1loa. A 6ollctlfifi nf hnmoroim. pathftlr and
thrilling narrative of thn war. embracing remlnttt'enres f btroiiiic fcnj battlefloid.I.ira of Ociim-u- l I. M. Orunt. 11hu.PaHia by John Jt. Whltf ler. Oitlr oheap
Mil ton bIh hi lit bo tn every ImunuiinM. lllu.lotnf by H.inry V . lmirfellow. KinestC"Mertiuii of pfeittft r y Uils nntNtur. i Hum.
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